Források by unknown
FORRÁSOK 
AMB = Archív hlavného mesta SSR Bratislavy. Inventár stredovekych listín, listov a inch 
pribuznych písomností. Praha 1956. 
Anjou = Anjou-kori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. I-VII. Szerk.: 
NAGY IMRE - NAGY GYULA. Budapest 1878-1920. 
Anjou-oklt. = Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum andegaven-
sium illustrantia 1301-1387. Budapest-Szeged 1990-. 
I. 1301-1305. (KRISTÓGYULA), II. 1306-1310. (KRISTÓGYULA), III. 1311-1314. (KRIs-
T(5 GYULA), IV. 1315-1317. (KRIsTÓ GYULA), VII. 1323. (BLAzovicH LÁSZLÓ - GÉczi 
LAJOS), VIII. 1324. (BLAzovicH LÁszLÓ), XI. 1327. (ALMÁST TIBOR). 
Batthyaneum = Batthyány-könyvtár. Alba Iulia (Gyulafehérvár). 
Bánffy = VARJU ELEMÉR - IvÁNYI BÉLA: Oklevéltár a Torraj nemzetségbeli losonczi Bánffy 
család történetéhez. I-II. Budapest 1908-1928. 
Barabás = BARABÁS SAMU: Székely oklevéltár. VIII. 1219-1776. Budapest 1934. 
Beke = BEKE ANTAL: A gyulafehérvári káptalani levéltárnak címjegyzéke. Budapest 1884. 
Békefi, Czikádor = BÉKEFI REMIG: A czikádori apátság története. Pécs 1894. 
Békefi, Pásztó = BÉKEFI REMIG : A pásztói apátság története 1190-1702. I-II. A pásztói apát-
ság oklevéltára. III. Budapest 1898-1902. 
Békefi, Pilis = BÉKEFI REMIG: A pilisi cziszterczi apátság története. Pécs 1891. 
Berger = ALBERT BERGER: Urkunden-Regesten aus dem alten Bistritzer Archiu von 1203-1516. 
(Programm des evangelischen Gymnasiums in Bistritz 1892/93 und 1893/94.) Bis-
tritz 1892-1895. 
Blagay = THALLÓCZY LAJos - BARABÁS SAMU: A Blagay család oklevéltára. Codex diplomati-
cus comitum de Blagay. Bevezető tanulmánnyal a család történetéhez. Budapest 
1897. 
Bossányi = BOSSÁNYI ÁRPÁD: Regesta supplicationum 1342-1394. I-II. Budapest 1916-1918. 
Bp. okl. eml. = Budapest történetének okleveles emlékei. Monumenta diplomatica civitatis Bu-
dapest. I. Szerk.: GÁRDONYI ALBERT. Budapest 1936. 
Bunyitai = BUNYITAI VINCZE: A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig. I-III. 
Nagyvárad 1883-1884. 
Csáky = Oklevéltár a gróf Csáky család történetéhez. I-II. Budapest 1919-1921. 
DHA = Diplomata Hungariae antiquissima. I. 1000-1131. Edendo operi praefuit GEORGIUS 
GYöRFFY. Budapest 1992. 
Dl - Df = Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár - Diplomatikai Fényképgyűj-
temény. Budapest. 
DV = Documenta historian Valachorum in Hungaria illustrantia. Usque ad annum 1400 post 
Christum. Cura EMERICI LUKINICH et adiuvante LADISLAO GÁLDI ediderunt ANTONIUS 
FEKETE NAGY et LADISLAUS MAKKAI. Budapest 1941. (Études sur l'Europe Centre-
Orientale 29.) 
Egyházt. eml. = Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából. I-V. Szerk.: 
BUNYITAY VINCZE - RAPAICS RADÓ - KARÁCSONYI JÁNOS. Budapest 1907-1912. 
EKM = Esztergomi Káptalani Magánlevéltár. 
EKNyL = Esztergomi Káptalani Nyilvános Levéltár. 
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EPL = Esztergomi Prímási Levéltár. 
Érdújhelyi = ÉRDÚJHELYI MENYHÉRT: A kalocsai érsekség a renaissance-korban. Zenta 1899. 
Fejér = GEORGIUS FEJÉR: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. I-X1. 1-42. 
Budapest 1829-1844. 
Fejér megye = Fejér megyei történeti évkönyv. A Fejér megyei Levéltár Évkönyve. Székes-
fehérvár 1968-. 
Fejérpataky = FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ Zsigmond-kori oklevélmásolatai (Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtára). 
Formuláskönyvek: 
Ars Notaria = Uzsai János formuláskönyve. 
Beneéthyfk. = Beneéthy Máté formuláskönyve. Biblioteca documentará "Batthyaneum", 
Alba Julia, MS I.152. 
Ipolyságijk. = Ipolysági formuláskönyv. 
Magyi fk. = Magyi formuláskönyv. Pécs, Klimó-könyvtár. DD III.18. 
Mihály doctor jk. = Mihály decretorum doctor formuláskönyve. Esztergom, EKM 
Lad. 50. Liber primus ad officium lectoratus Strigoniensis pertinens. 
Nyási fk. = Nyási Demeter formuláskönyve. Formularium secundum modum et stilum 
alme ecclesie Strigoniensis. Esztergom, Főegyházmegyei Könyvtár. MS  II. 507. 
Fényképe: Dl 281416. 
Werbőczy fk. = Esztergom, Főegyházmegyei Könyvtár; OL Filmtár, 586. doboz. 
Fraknói = FRAKNÓI VILMOS: Oklevéltár a magyar királyi kegyúri jog történetéhez. Budapest 
1899. 
Hajnik = HAJNIK IMRE: A magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád- és a vegyes-házi kirá-
lyok alatt. Budapest 1899. 
Halaga = ONDIÍEJ R. HALAGA: Archiv mesta Kosic. Praha 1957. 
Hazai oklt. = Hazai oklevéltár 1234-1536. Szerk.: NAGY IMRE — DEÁK FARKAS — NAGY 
GYULA. Budapest 1879. 
Házi = HÁZI JEN6: Sopron szabad királyi város története. 1. rész 1-7. II. rész 1-6. Sopron 
1921-1929. 
Héderváry = BR. RADVÁNSZKY BÉLA — ZÁVODSZKY LEVENTE: A Héderváry család oklevéltára. 
I-II. Budapest 1909-1922. 
HO = Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. I-VIII. Budapest 1865-1891. 
Iványi, Bártfa = IvÁNYI BÉLA: Bártfa szabad királyi város levéltára. I. 1319-1526. Budapest 
1910. 
Iványi, Eperjes = IvÁNYI BÉLA: Eperjes szabad királyi város levéltára 1245-1526. I-II. Szeged 
1931-1932. 
Iványi, Körmend = IvÁNYI BÉLA: Képek Körmend múltjából. Körmend 1943. 
Iványi, Körmendi = IvÁNYI BÉLA: A körmendi levéltár memorabiliái. Körmend 1942. 
Iványi, Máriássy = IvÁNYI BÉLA: A márkusfalvi Máriássy-család levéltára 1243-1803. L 
Lőcse 1917. 
Iványi, Teleki = IvÁNYI BÉLA: A Római szent birodalmi széki gróf Teleki család gyömrói levéltá-
ra. Archivum Gyömrőense gentis comitum Teleki de Szék. Szeged 1931. 
Kállay = A nagykállói Kállay család levéltára. I-II. Budapest 1943. 
Karácsonyi = KARÁCSONYI JÁNOS: A hamis, hibás keltű és keltezetlen oklevelek jegyzéke 
1400-ig. Budapest 1902. 
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Károlyi = A nagy-károlyi gróf Károlyi-család oklevéltára. Codex diplomaticus comitum Károlyi 
de Nagy-Károly. 1-V. Szerk.: GÉRESI KÁLMÁN. Budapest 1882-1897. 
Katona = STEPHANUS KATONA: Historia metropolitanae Colocensis ecclesiae concinnata studio. 
I. Colocae 1800. 
Knauz = KNAUZ NÁNDOR: A pozsonyi káptalannak kéziratai. Esztergom 1870. 
Koller = JOSEPHUS KOLLER: Historia episcopatus Quinqueecclesiarum. I-V. Quinqueecclesiae 
1782. 
Kovachich, Form. = MARTINUS GEORGIUS KOVACHICH: Formulae sollennes s tyli in cancellaria, 
curiaque regum, foris minoribus, ac locis credibilibus, authenticisque regni Hungariae 
olim usitati. Pesthini 1799. 
Kovachich, Mon.vet.legisl. = JOSEPHUS NICOLAUS KOVACHICH: Monumenta veteris legislationis 
Hungaricae, quae nunc primum detecta. Claudiopoli 1815. 
Kovachich, Suppl. = MARTINUS GEORGIUS KOVACHICH: Supplementum ad vestigia comitiorum 
apud Hungaros ab exordio regni eorum in Pannonia usque ad hodiernum diem celebra-
torum. I. Budae 1798. 
Kubínyi, Árpádkor = ifj. KUBÍNYI FERENC: Árpádkori oklevelek 1095-1301. Pest 1867. 
Kubínyi, Hont = KUBÍNYI FERENCZ: Oklevelek pontvármegyei magán-levéltárakból. Diploma-
tarium Hontense. I. Budapest 1888. 
Kukuljeviő = JOHANNES KUKULJEVIC: Jura regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. I-III. 
Zagrabiae 1862. 
LK = Levéltári Közlemények. Budapest 1923-. 
Lukcsics = LUKCSICS PÁL: Olaszországi magyar oklevéltár. XV századi pápák oklevelei. I-II. 
Budapest 1931-1938. 
Makkay 	Mezey = MAKKAY LÁSZLÓ — MEZEY ÁRPÁD: Árpád-kori és Anjou-kori levelek, XI- 
XIV. század. Budapest 1960. 
Mályusz = MÁLYUSZ ELEMÉR: A konstanzi zsinat és a magyar főkegyúri jog. Budapest 1958. 
Marczali = A magyar történet kútfőinek kézikönyve. Enchiridion fontium historiae Hunga- 
rorum. Szerk.: MARCZALI HENRIK — ANGYAL DÁVID — MIKA SÁNDOR. Budapest 1902. 
Mihályi = APSAI MIHÁLYI JÁNOS: Máramarosi diplomák a XIV. és XV. századból. Márama- 
rossziget 1900. 
MKL = Mátyás király levelei. I-II. Szerk.: FRAKNÓI VILMOS. Budapest 1893-1895. 
MKSz = Magyar Könyvszemle. Budapest 1876-. 
Mon.Strig. = Monumenta ecclesiae Strigoniensis 1079-1349. Disposuit FERDINANDUS KNAUZ, 
LUDOVICUS CRESCENS DEDEK. Esztergom 1874-1924. 
Mon. Vat. = Monumenta Vaticana historiam Hungariae illustrantia. I/1-6. Budapest 1885-
1891. 
Mon. Vespr. = Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis. I-IV. Szerk.: FRAKNó1 VILMOS 
— LUKCSICS JÓZSEF. Budapest 1896-1908. 
MTT = Magyar Történelmi Tár. Pest-Budapest 1855-1934. 
Művtört.Ért. = Művészettörténeti Értesítő. Budapest 1952-. 
Ortvay = ORTVAY TIVADAR: Temes vármegye és Temesvár város története a legrégibb időktől 
napjainkig. IV. Oklevelek 1183-1430. Pozsony 1896. 
Pannh. = A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. I-XII/B. Szerk.: ERDÉLYI LÁSZLÓ —
SöROS PONGRÁC. Budapest 1902-1916. 
Pannh.Capsarium = Pannonhalmi Capsarium. Bencés Főapátsági Levéltár, Pannonhalma. 
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Pest megye = BÁRTFAi SZABÓ LÁSZLÓ: Pest megye történetének okleveles emlékei 1002-1599-
ig. Függelékül az inárchi Farkas, az Irsay, valamint a szilasi és pilisi Szilassy családok 
története. Budapest 1938. 
Péterjjy = CAROLUS PÉTERFFY: Sacra concilia ecclesiae Romano-Catholicae in regno Hungariae 
celebrata ab anno Christi 1016 usque ad annum 1715. I-II. Viennae 1741 - Posonii, 
1742. 
Potthast = AUGUST POTTHAST: Regesta pontifrcum Romanorum inde ab anno post Christum na-
tum MCXCVIIi ad annum MCCCIV. I-iI. Berolini 1874-1875. 
Reg.Arp. = SZENTPÉTERY IMRE — BORSA IVÁN: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai 
jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica. I-II. Budapest 1923-
1987. 
Reg. Var. = Regestrum Varadiense examinum ferri candentis ordine chronologico digestum, 
descripta egie aditionis anno 1550 illustratum. Szerk.: KARÁCSONYI JÁNOS — 
BOROVSZKY SAMU. Budapest 1903. 
Regnum = Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv. I-VI. Budapest 1936-1946. 
Schmitth = NICOLAUS SCHMITTH: Episcopi Agrienses fide diplomatum concinnati. I-III. Tyrna-
viae 1768. 
Schuler-Libloy = FRIEDRICH SCHULER von LiBLOY: Siebenbürgische Rechtsgeschichte. I. (Einlei-
tung, Rechtsquellen und Staatsrecht) H. (Privatrecht, im Anhange: Das sachsische Statu-
tar-Gesetzbuch) III. (Prozessrechte und Strafrecht) Hermannstadt 1867. 
Smiciklas = T[ADE] SMICIKLAS: Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. 
II-XIV. Zagrabiae 1904-1916. 
Sopron várm. = NAGY IMRE: Sopron vármegye története. Oklevéltár. I-II. Sopron 1889- 1891. 
Spilka = SPILKA LŐRINC: Jászó története 1243-tól 1552-ig. In: Gödöllői premontrei gimnáziu-
mi évkönyv 1942/43, 407-451. 
Starzer-Redlich = Eine Wiener Briefsammlung zur Geschichte des Deutschen Reiches und 
der Österreichischen Lander in der zweiten Hiilfte des XIII. Jahrhunderts. Nach den 
Abschriften von ALBERT STARZER herausgegeben von OSWALD REDLICH. Mittheilungen 
aus dem Vatikanischen Archive II. Wien 1894. 
UA = tátny ústredny archiv SSR. Bratislava (Pozsony) 
Sümeghy = SÜMEGHY DEZSŐ: Sopron vármegye levéltárának oklevélgyűjteménye. I. Közép-
kori oklevelek (1236-1526). Sopron 1928. 
Századok = Századok. A Magyar Történelmi Társulat folyóirata. Pest-Budapest 1867-. 
Székely oklt. = Székely oklevéltár. I-VII. Szerk.: SZABO KÁROLY — SZÁDECZKY LAJOS. Kolozs-
vár 1872-1898. 
Szentpétery = SZENTPÉTERY IMRE: Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica 1001-
1270. I. Budapest 1923-1930. 
Sztáray = NAGY GYULA: A nagymihályi és sztárai grófi Sztáray család oklevéltára. I-II. Buda-
pest 1887-1889. 
Tárnoki cikkek = Tárnokjogi cikkek. Articuli iuris tavernicalis. 
Teleki, okit. = BARABÁS SAMU: A római szent birodalmi gróf széki Teleki család oklevéltára. 
Codex diplomaticus sacri Romani imperii comitum familiae Teleki de Szék. I-Il. Bu-
dapest 1895. 
Teleki, Hunyadiak = TELEKI JÓZSEF gróf: Hunyadiak kora Magyarországon. X-XII. Pest 1852-
1857. 
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Theiner = AUGUSTINUS THEINER: Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia. 
I-II. Romae 1859-1863. 
Tkalóié= JOANNES BAPTISTA TKALCIC: Monumenta historica liberae regiae civitatis Zagrabiae. 
1-V1. Zagreb 1889-1900. 
Török = TOROK JÁNOS: Magyarország prímása. Közjogi és történeti vázlat. Második rész. Ok-
levelek. Pest 1859. 
TSz = Történeti Szemle. Budapest 1912-1930.; Történelmi Szemle. Budapest 1958-. 
77= Történelmi Tár. Budapest 1878-1911. 
Tudománytár = Tudománytár. Új folyam. Értekezések. Pest 1837-1845. 	. 
Ub.Burgl. = HANS WAGNER - IRMTRAUT LINDECK-POZZA: Urkundenbuch des Burgenlandes. 
I-II. Graz-Köln 1955-1965. 
Veress = VERESS ENDRE: Gyula város oklevéltára (1313-1800). Budapest 1938. 
Veszpr.reg. = KUMOROVITZ L. BERNÁT: Veszprémi regeszták 1301-1387. Budapest 1953. 
Veszpr.PL = Veszprémi Püspöki Levéltár. 
VKM = Vasvári Káptalani Magánlevéltár. 
Wagner, Anal.Scep. = CAROLUS WAGNER: Analecta Scepusii sacri et prophani. 1. Viennae 
1774. 
Wagner, Sáros = CAROLUS WAGNER: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Viennae 1780. 
Wenzel = WENZEL GUSZTÁV: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus conti-
nuatus. I- XII. Pest 1860 - Budapest 1874. 
Zala várm. = Zala vármegye története. Oklevéltár. I-II. Szerk.: NAGY IMRE - VÉGHELYI DE-
, 	. ZSŐ -NAGY GYULA. Budapest 1886-1890. 	 . 
Zichy = A Zichy család idősebb ágának okmánytára. Codex diplomaticus domus senioris co- 
mitum Zichy ... I-XII. Szerk.: NAGY IMRE - NAGY IVÁN - VÉGHELYI DEZSŐ - 
KAMMERER ERNŐ - DÖRY FERENC - LUKCSICS PÁL. Budapest 1872-1931. 	. 
ZRG = Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. 
Z-W. = FRANZ ZIMMERMANN - CARL WERNER - GUSTAV GÜNDISCH: Urkundenbuch zur Ge- 
schichte der Deutschen in Siebenbürgen. I-V. Hermannstadt-Bukarest 1892-1975. 
ZsO = Zsigmondkori oklevéltár. I-II/2 (1387-1410). Összeállította: MÁLYUSZ ELEMÉR. Buda- 
pest 1951-1958.; III-IV (1411-1414). Mályusz Elemér kéziratát kiegészítette és szerk.: 
BORSA IVÁN. Budapest 1993-1994. 	 . 
Végezetül a teljesség kedvéért i tt említem, hogy Bónis György több iratkivonatot is elhelyezett 
munkájában, amelyek IX. Gergely pápa (1227-1247) ügylevélgyűjteményéből valók. Ezek a  re-
geszták a korrekt hivatkozással el vannak ugyan látva, de a kánonjogi szakirodalomban nem kel-
lően tájékozott olvasó bizonyosan nem tudhatja, honnan származnak. A szóban forgó kijegyzések 
tehát — 18, 29, 30, 47, 65, 70.sz. (valamint a regeszták után közölt Bónis-tanulmányban is idézett 
forrás) — az ún. Liber extra elnevezésű kánonjogi gyűjteményből valók. E forrásról bővebben 
lásd: BÁNK JÓZSEF: Kánoni jog. I. Budapest 1960. 187-190. 
Ide kívánkozik, hogy nem sokkal Bónis György halála után napvilágot látott a tudós életművének 
bibliográfiája, P. MIKLÓS TAMÁS szakszerű, alapos munkája eredményeként, a Történelmi Szemle 
1995/4. számában (509-524.). 
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